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El gran problema de la INGENIERÍA 
RADIOELECTRÓNICA es un 
PROBLEMA DE FE.
Cuando no “sientes” el hecho físico es muy difícil 
entenderlo y aprenderlo.
Sólo el Instrumental es capaz de proporcionarnos la 
información.
Y el instrumental radioelectrónico es muy caro….
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era la señal modulada y en 
banda base?
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Selección de las frecuencias y antenas a instalar
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Para Centros y Universidades de primera fila, esta actividad puede parecer una
nimiedad, pero para una Universidad pequeña y un Centro sin recursos significa 
la diferencia entre tener alumnos competentes o no.
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Coste del Demostrador.
DEMOSTRADOR DE CONCEPTOS 
DE RADIOFRECUENCIA CON 
APLICACIONES MÚLTIPLES EN 
EL CAMPO DE LA ENSEÑANZA 
SUPERIOR.
ITEM PRECIO € UNIDADES TOTAL Real
RX RTL-SDR 10 6 60 60
Amplif línea 12 6 72 0
Mezcladores 2I/1O 3 8 24 0
Derivadores 1I/4O 2,5 6 15 0
Antena 1420 100 1 100 0
Antena logperiodica 35 1 35 0
Parabólicas 24 2 48 0
LNB Ku 9 1 9 0
LNB C 22 1 22 22
Rotor Yaesu 1000 1 1000 1000
Verga 6 1 6 0
Mástil 24 1 24 24
RX Tvsat Analógico 50 2 100 0
RX Tvsat Digital 50 2 100 0
Monitores 100 6 600 0
PC 200 2 400 0
Switch 10 1 10 0
Cámara Video 60 1 60 0
Cables rotor 3 50 150 150
Cables RF 1 150 150 150
Conectores 2 20 40 40
Controlador arduino 100 1 100 100
3125 1546
Mas la base de hormigón o 
plataforma a utilizar.
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¿Qué se puede ver?
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Y muchas cosas 
más que sin el 
Chino de10 € no 
podríamos  ver, oír 
y sentir.
